論文・レポートの基本 : みなさんと一緒に考える論文作法<レポート執筆講座 (文系レポート) > by 包, 福升



































































































































専門性 本（著書） 雑誌（学術誌） 辞典・事典
専門 研究書 原著論文 （なし）
入門 入門書・概説書 調査論文 専門辞典・事典
一般 一般書・実用書 エッセイ 一般辞書
愰蚘短溹㞪端跺叮肚哆端赌第!
㦽毭短匪洱奉吩丰肚溹㞪订眜掇舵堕惰樊焚烽丰帝
籲髈毭荳短第鶔礪端捨慞讹第譓遙╜端镀栋度傭駃鮮懂第!
镀栋订汄洞丁定讹跶抖都掇度桚动睹丁惰帝ꇆ鸛慡䂾第㦇嬒恫ꇈ
定堕栋堕 翝舵洞╲鹅陡惰 髈顶惰
サイト名 概要 注意点
Google
一般的な検索エンジン。幅広い検索が
手軽にできる。
ゴミ（不必要な情報）
が多く引っかかる。
Google 
Scholar
研究専用の検ジン。研究に関わるもの
のみをピックアッブできる。
日本国内の文献の 
検索がやや弱い。
CiNii
日本国内の学術論文を網羅するサイ
ト。論文検索と大学蔵書検索分別。
著書と海外の文献の 
検索に弱い。
NDL-OPAC
資料の検索にも向いてる。ﾘｻｰﾁ･ﾅﾋﾞ
は、本の種類や研究分野から検索可
海外の文献の検索に 
弱い。
各分野の 
研究機関
分野の代表的研究機関は有益。
その存在が知られてい
ないことが多い。
自分の大学の
図書館
所蔵、取り寄せ、依頼購入など。 所蔵冊数に限界。
Wikipedia
基本概念は手軽に知ることができる。
辞書類にWeblioも便利。
オリジナルの情報源が
別にあるため、要追跡
選ぶー資料と方法
調査
.䂾裌㦦瀿.
镀
独
毒
定
鶔
㡿
㽦
→データ →問いの回答
.㯖裌㦦瀿.
饿烽阀奉肪 燙債譓遙
阺㣭!
ꇆ嬕㢘挰第縴孄挰ꇈ
鹲㯖肚ꆲ繯叿裌ꆳ方奉返
ꆲ鶔礪端炠柲讹栧读ꆹ罭語繄枴禰砆ꆳ
䂾第圞猙䂾第癛㷱
溰
鶘
定
鶔
俖
ꆵ
６つの調査方法
調査方法 代表分野 応用
実験 理科系 人を対象にした実験
観察 天体観測 フィールドワーク
内省 哲学 概念の検討
アンケート 
調査
量的分析
協力者への配慮、バイロット調査、 
フェイスシート
インタビュー 
調査
質的研究 （半・非）構造化インタビュー
文献調査 文学、歴史 一次資料、二次資料
確かめるー結果と分析
礪澞㷦端賟嬍
自分の立てた問いに対する答えの正しさを、 
具体的なデータとともに示すところ。
賟
礪澞劥媣端鉈戉
結果
ꆲf/h/!㣥㦅第殟鮼第歮釿ꆳ
劥媣订圞毈媭匞端啫╲度第!
嫶嬍讽碷㵻劥媣讹臮嬍讽鉈戉
分
析
毭媬 勅㝍
裏づけるー考察
襮度㡰顶惰蓒㭌讹曡订定剁度第襮度㡰顶肚丁!
纷贰妨钒分讹谍队剁禰抖吠枫繁矾帝 㞴鮮
「結果と分析」で示されたデータの意味を解釈し、
そのような結果が得られたのはなぜか、 
その理由を説明し、裏付けるところ。
方奉返抂█
坟方丰抂█
蓒㭌端礪䝗第毎蓜第㣽㻞
纷贰妨钒分端枴禰
闙
澰
ꄅ
肚豆ꇉ坝椫㦽
鈄端㦦瀿嬒㜱杜!
絀㜱譓遙端ⅶ䖻赌蒂旻稤讹䔧董
まとめるー結論
先行の一連の過程を要約したものを書くところ
闙
㞴鮮
賟
㽦
㦦
俖
苪鄅洞都
哆端
䂼㟬
ꇙꇕ
俖丁杜釽顶端钒封夺啡钒讹
洅舵定度洞睹冬堕惰䋑!
ꆲ唂釫端㼂澀赌哆碷蚘ꆳ
俖丁墩端劜釽〥遁第!
㦽毭端釰订㼈独睹惰
今後の課題は今後の研究の
見通しの概観(opt)
鉬㽂繃杜飞樊份烽
校正するー提出前の原稿チェック
闙
㞴鮮
賟
㽦
㦦
俖
校正５項目
項目 説明
番号の確認 執筆途中の構成変更
誤字・脱字 変換ミス
表記の統一 例、「行う／行なう／おこなう」
参考文献の照合
引用文との関連 
筆者氏名の順番
紙面の見やすさ 字体、空行、段落分け
灹
磅俖叮
蚌㦦吨惰
镑㽦队
傍賟掇惰
谤㞴鮮懂惰
苞钝杜掇惰
序
論 
 
 
 
本
論 
 
 
　
結
論
ꆲ灹畵ꆳ
暐
䑫
ꄅ
段落
結果 
トピック・センテンス(TS) 
サポーティング・センテンス(SS) 
コンクルーディング・センテンス(CS)
レポート
序論 
第一節　問題提起 
第二節　先行研究 
第三節　資料と方法 
本論 
結果 
分析 
… 
…
瘚m端澀扜裌肚肪肥饭伐杜逗端珐纷烽肪
UT讹歔顶惰炠柲夺債第愰蚘
瘚m縞鈾端钝杜掇第UT杜慡丁䒖㼑
分析 
TS-SS-CS… 
…
今日の内容
論文の表現の基本 専用表現・文体・文
考え方 
言葉選び 
表記
動詞 
文末表現 
オトナ語 
話し言葉と書き言葉
参考文献：石黒圭『論文・レポートの基本』日本実業出版社、2012/03。
論文の表現の基本––考え方
「正確」／「厳密」である 
オリジナリティ（originality／独創性）
「これって、本当？」
書き直し、日々の磨き
㣥y㽦缎
㦽蓜
言葉選び
日常語 専門用語
和語 
（訓読みする語）
漢語 
（音読みする語）
外来語 
（カタカナ語）
速さ 速度 スピード
例：標高／海抜／高さ
対策：①大学教科書、②専門辞書・事典、
③先生の著書
日常語 専門用語 専門分野
集まり 集合 数学
空気の汚れ 大気汚染 環境学
がん 悪性腫瘍 医学
虫歯 齲歯 歯学
会社 企業 経営学
言葉選びー語の定義
専門用語の最大の特徴＝定義明確、
溕丢曡杜㦔盾曡杜赌蓜㣈订竅鶠
汄洞丁寍䑴蚘㦅端鍔禰
霒㳜讹㱜惰第䗰鑔讹癩鑔杜抖惰壽剁臔赌第輬癩端
曡瘚杜洞睹竈鹅堕惰繽繅橢㼈珱䒖赌谍惰帝
電車
霒㳜讹㱜惰第䑫丁霤暐定舵肚惰壽剁臔赌第珱䒖㶸
度臲定堕睹丁惰㶸軟讹栯抖栋杜订圞丁帝
列車
正確な表記ー漢字と仮名
磅浧䒇讹駃丁睹定舵㦔盾㻂抖!
蚌嚇穩度㦔娥赌哆舵叮!
镑鶔礪端挗髈夺非烦珐烽端囼楴珱鰢端袎讹謑惰
・日本語の受け身には大きく分けて「直接受身」と 
「関節受身」がある。 
・異和感を覚える 
・壁の高い市に固定式のシャワーがある
䒇椨
㽃乁擭
傭駃
専用表現ー動詞
論文の構成 主な動詞
①目的（スル形）
述べる、論じる、扱う、議論する、報告する、紹介す
る、明らかにする、示す、主張する、提案する
②引用（シテイル形）
①→している、指摘する、言及する、触れる、引用す
る、紹介する、挙げる、参照する
③調査（シタ形）
調べた、調査した、分析した、検討した、実験した、測
定した、観察した、記録した、収集した、使用した
④結果（シタ形） わかる、明らかになる、見られる、現れる
⑤考察（スル形） 思われる、考えられる、見られる、言える
⑥結論（シタ形） ①「目的」→シタ形
専用表現ー文末表現
文末表現の例 表現の問題性
雨が降るらしい／みたいだ
外部情報に基づく推測 
↓ 
書き手の責任逃れ
雨が降るようだ／ふりそうだ
雨が降るだろう／かもしれない
漠然とした推量 
→書き手の憶測
雨が降るはずだ／に違いない
強い確信 
→書き手の思い込み
雨が降るそうだ／という
他社からの伝聞 
→情報の匿名性
専用表現ーオトナ語
文末表現の例
管見の限り
紙幅の関係で
今後の課題／別稿に期したい
明らかである／自明である／言うまでもない
二重否定（〇〇ないわけではない）
本高／ 本研究／この論文／この研究
文体ー書き言葉
サイト名 話し言葉→書き言葉 話し言葉→書き言葉
接続助詞
から→ので したら→すれば
して→し のに→にもかかわらず
しないで→せずに けど→が
副詞
全然→まったく 一番→もっとも
多分→おそらく ちっとも→少しも
絶対→からなず もっと→さらに
接続詞
だから→そのため けど→だが
それから→また だって→なぜなら
でも→しかし じゃあ→では
主観的な語と客観的な語
㱲ꇆ抖侗冬ꇆ杜睹哆ꇆ都丁墩娥ꇆ䙔従度ꇆ牱掇睹
文体ー書き言葉
おおざっぱな判断　ｖｓ　慎重な判断
逗堕定舵第逗堕定舵ｉ!ꈀꇽ蒂钝斗第读东度第溣懥度
簡潔で厳密な表現
輸出が拡大したことで、製造業が再び多くのものを 
作れるようになった。
書き言葉ー名詞
輸出の拡大によって、製造業の生産が回復した
輸出の拡大が、製造業の生産の回復に寄与した
磅俖叮
蚌㦦吨惰
镑㽦队
傍賟掇惰
谤㞴鮮懂惰
苞钝杜掇惰
序
論 
 
 
 
本
論 
 
 
　
結
論
ꆲ灹畵ꆳ
暐
䑫
ꄅ
参考文献
石黒圭『論文・レポートの基
本』日本実業出版社、2012/03。
侗秨魮镀叮哆!
谍剁订杜叮侗冻丁钝洞都帝
